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В статье представлены избранные этапы творческой биографии Владимира Денисовича Зарицкого, 
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The chosen stages of the creative biography of Vladimir Denisovich Zaritsky, the honored artist of the 
Russian Federation, the head of the department of orchestral tools of the Belgorod State University of Arts and 
Culture, professor of department of orchestral tools of the Belgorod State University of Arts and Culture, the 
associate professor, the artistic director - the conductor of student's brass band of the Belgorod State University of 
Arts and Culture, the veteran of the sphere of culture and education are presented in article. Authors address 
personal and professional qualities of the Maestro, the phenomenal nature of creativity, professional skill of V.D. 
Zaritsky who made a noticeable contribution to development of a system of music education, the sphere of culture 
of Belgorod region and Russia.
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Тихое солнечное утро^ По согревающейся в первых лучах света Соборной 
площади Белгорода спешат редкие прохожие. Иные, самые юные и особо деловитые, 
стремительно пересекают площадь, минуют пешеходный переход и, ускоряя шаг, 
движутся в сторону сравнительно невысокого здания, укрывшегося в зелени сквера, перед 
которым замерла в творческом священнодействии бронзовая фигура знаменитого 
белгородского композитора и дирижёра Степана Аникиевича Дегтярёва.
Если вслед за идущими и порознь, и дружными группками студентами 
проследовать туда, откуда слышны робкие и нестройные пока звуки просыпающихся 
инструментов, и, поднявшись по лестнице на второй этаж, остановиться у аудитории 
№ 213, то невольно можно услышать волнующий голос флейты, который послушно
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прерывается, уважительно откликаясь на царственно-бархатистый и - одновременно - 
располагающе-демократичный голос Учителя, - удивительный диалог, в результате 
которого рождается волшебная мелодия!..
Голос флейты распахивает окно маленького класса, повисает яркими гроздьями 
усыпанных росой черёмухи и сирени над уютным двориком музыкального колледжа, с 
лёгкостью воздушной танцовщицы перепрыгивает - такт за тактом - с крыши на крышу 
убегающих вдаль, в сторону Харьковской горы, едва освободившихся от утренней дымки 
жилых домов, туда, где гордо и основательно раскинулись новые массивы города, где 
уверенно вступает в свои права радостное, щедрое, благословенное солнце нового дня!..
Владимир Денисович Зарицкий родился в Белгороде в первый послевоенный год, 
залитый особым солнцем, солнцем Победы. Как и многие ровесники, Володя Зарицкий 
стал свидетелем трудного возращения страны к мирной, благополучной жизни. Отец 
Володи, Денис Федосеевич, кадровый военный, которому прочили блестящую карьеру, 
был вынужден выйти в отставку - его жена, Варвара Ивановна, мама Володи, коренная 
белгородка, происходила из известного рода купца Селиванова. Любовь, взаимоуважение, 
трудолюбие, ответственность, интеллигентность, царившие в семье Зарицких, стали для 
Володи и его сестры Гали самыми дорогими примерами для подражания. И хоть 
профессионального музыкального образования в семье никто не имел, на семейном совете 
было решено отдать Володю учиться в музыкальную школу по классу баяна. Отец, 
обладатель красивого голоса, ревностно наблюдал за успехами сына. В музыкальную 
школу мальчик ходил с благоговением. Конечно, в жизни Володи были и школьные 
друзья-товарищи, и любимый велосипед, великая по тем временам роскошь!.. Но мир 
музыки постепенно становился главным. Мальчик любил занятия по сольфеджио, хору. 
На занятиях Володя Зарицкий сидел за одной партой с Виктором Гридиным, будущим 
баянистом-виртуозом, композитором, народным артистом России, главным дирижёром 
ансамбля «Россия». К окончанию школы ни Володя, ни его родители, ни его 
замечательные учителя не сомневались в выборе будущей профессии подающего большие 
надежды музыканта.
Когда юный Владимир, подрабатывавший летом на стройке, пришёл поступать в 
училище, выяснилось, что на приёмные экзамены он опоздал. Решающее слово оказалось 
за директором, который сказал: «Баянисты мне не нужны, мне флейта нужна. Давай 
поступай!» Так Владимир Зарицкий стал студентом Белгородского музыкального 
училища. Исполненный здорового честолюбия и профессиональной ярости («Люди 
играют, и я должен играть не хуже!»), Владимир начал осваивать новый музыкальный 
инструмент, ставший для него судьбой! Занимался сутками, и результат не заставил себя 
ждать - поступил в Харьковскую консерваторию
Флейту Владимира Зарицкого знал весь Харьков - ещё студентом, с первого курса, 
молодой музыкант играл в цирке, оперетте, театре оперы и балета, в филармоническом 
оркестре.
Во время службы в армии Владимир не только играл в военном оркестре 
(разумеется, в свободное от основных занятий время), но и однажды, когда заболел 
дирижёр, впервые, по приказу командира, успешно дирижировал коллективом во время 
смотра. Так армия открыла в солдате Зарицком талант дирижёра, который дремал в 
молодом человеке ещё с училища, где дирижирование преподавал прекрасный педагог 
Александр Александрович Исаев.
Заслуженный успех окрылил талантливого, активно концертирующего, 
востребованного музыканта, который стал одним из ведущих солистов музыкального 
Харькова! По приглашению Николаевского института культуры Владимир Денисович 
Зарицкий переезжает в Николаев, где ведёт активную преподавательскую работу, 
становится руководителем студенческого оркестра, лауреата фестиваля «Киевская весна», 
телевизионного конкурса «Снова цветут каштаны». Энергия молодого дирижёра, 
музыканта практика бьёт ключом и объединяет вокруг него талантливых людей: Зарицкий
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работает с камерным оркестром Николаевской филармонии и занимается с 
любительскими духовыми коллективами.
Кафедра духовых инструментов под руководством Владимира Зарицкого не знала 
недостатка в абитуриентах. Результатом такого профессионального успеха стал оркестр, 
образованный из 100 студентов кафедры.
Более тридцати лет тому назад судьба возвратила Владимира Денисовича в 
Белгород. Вернувшись на родную землю, Маэстро занялся любимой преподавательской 
работой в своей alma mater, музыкальном колледже, создал из числа музыкантов- 
энтузиастов Оркестр духовых инструментов «Возрождение».
В трагические 90-е Владимир Денисович с присущими ему преданностью 
профессии, последовательностью, целеустремлённостью ведёт борьбу за сохранение 
духовой музыки как почти ушедшего в небытие уникального пласта отечественной 
культуры. Итогом самоотверженной борьбы Владимира Зарицкого с единомышленниками 
за духовую музыку на Белгородчине стало Постановление Губернатора Белгородской 
области Евгения Степановича Савченко о развитии духовой музыки. В стратегическом 
документе было рекомендовано всем районам возродить на своих территориях духовые 
оркестры, а руководителям районов - изыскать материальные средства на их поддержку 
[1].
Ещё одна дерзкая мечта Маэстро осуществилась: сегодня духовые коллективы есть 
во всех районах Белгородчины, а Владимир Зарицкий и возглавляемая им кафедра 
оркестровых инструментов факультета исполнительского искусства Белгородского 
государственного института искусств и культуры оказывают творческим коллективам 
беспрецедентную методическую помощь, помогают в выборе репертуара.
Встав однажды на страже музыкальной культуры России и мира, Владимир 
Зарицкий ставит перед собой и творческими коллективами всё новые планки, никогда не 
довольствуясь сделанным. Может быть, это заставляет существенно расширять репертуар, 
в котором не только площадная музыка, но и серьёзный материал: симфонические 
переложения, произведения, специально написанные для духового оркестра, сочинения 
современных композиторов, с которыми Маэстро связывает крепкая дружба.
Заслуженный артист России Владимир Денисович Зарицкий - инициатор, 
организатор и самый активный участник многих престижных музыкальных проектов, 
среди которых - Областной открытый фестиваль духовой музыки имени известного 
белгородского дирижёра и педагога (и учителя Владимира Денисовича!) Василия 
Александровича Старкова, Международный музыкальный фестиваль «В гостях у 
Айвазовского» (Крым, Феодосия), член жюри самых престижных в области духовой 
музыки конкурсов.
Кипучая энергия улыбчивого, но взыскательного Маэстро по-прежнему объединяет 
вокруг него выдающихся представителей музыкальной элиты России, Украины, Беларуси, 
ближнего и дальнего зарубежья! Высокий профессионализм и самоотречение Мастера 
становятся нормой существования для талантливых учеников, среди которых декан 
факультета исполнительского искусства БГИИК, заслуженный работник культуры России 
Михаил Шарабарин, дирижёр симфонического оркестра Белгородской государственной 
филармонии, лауреат престижных (областного и международного) конкурсов Дмитрий 
Филатов, лауреат международных конкурсов Екатерина Полонская!
Призванный служить духовой музыке в непростую для неё и всей культуры эпоху, 
Владимир Зарицкий, по-прежнему руководящий студенческим духовым оркестром, готов 
снова и снова удивлять и искушённых музыкальных критиков, и истинных ценителей 
духовой музыки, и обыкновенных дилетантов! Доказательство чему - и грандиозные 
плац-концерты, в которых одновременно принимают участие несколько коллективов, 
сотни музыкантов, которыми со свойственным ему непреходящим артистизмом и 
высочайшим мастерством дирижирует Маэстро Владимир Зарицкий! И всегда с 
неизменным, оглушительным успехом!
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В чём Маэстро черпает силы?.. Наверное, в умении радоваться добрым, искренним 
людям и новым дорогам и гастролям, встреченным в пути чудесам природы и 
неожиданным, подчас мимолётным открытиям, талантливым, трудолюбивым ученикам и 
ярким победам коллег, в способности откликаться на проблемы других и деликатно - но 
очень - действенно помогать! В страстном желании достигать вершин мастерства во всём: 
в вождении автомобиля или в управлении многосотенным сборным оркестром! В 
беззаветной преданности музыке, профессии, истокам, родной земле, коллегам и 
ученикам! В умении быть благодарным, принося щедрые плоды своего благословенного, 
удивительного труда! [2].
И, может быть, когда-нибудь традиции духовой музыки, заложенные Владимиром 
Денисовичем в музыкальной культуре Белгородчины, России, Украины, продолжат его 
внуки!..
^А когда солнце достигает своего апогея, голоса инструментов ненадолго 
затихают, чтобы некоторое время спустя мощно и уверенно зазвучать, восторженно 
откликаясь на каждый властительный жест блистательного седовласого Маэстро! И над 
утопающим в весенней зелени Белым городом гремит победная музыка идущего 
праздничным маршем духовного оркестра! Музыка, рождающаяся с каждым взмахом 
палочки всесильного Дирижёра!..
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